






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɢɫɤ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɢɫɤɚɦɢ(QWHUSULVH5LVN0DQDJHPHQW(50ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢ
SOME APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF A RISKS-MANAGEMENT 
SYSTEM AT THE ENTERPRISE
Abstract. In modern conditions questions of improvement of a control system of risks 
acquire the increasing relevance. In article some approaches to the organization of a control 
system of risks at the enterprise are considered.
Keywords: risk, risk management, hedging, integrated management of risks, Enterprise 
Risk Management (ERM), corporate control system of risks.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚɯ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɞɟɥɨɜɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɨɥɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɪɢɫɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɪɢɫɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɦɟɪɵɩɨɢɯɢɡɛɟɝɚɧɢɸ>@
ɊɢɫɤɩɪɢɫɭɳɥɸɛɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɈɞɧɚɤɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɢɫɤɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɧɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɪɢɫɤɤɚɤ©ɜɨɡɦɨɠɧɭɸɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɨɬɟɪɶª©ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɨɬɟɪɢ
ɱɚɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢª>ɫ
7], [14].
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɭɛɵɬɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɧɚɩɪɢɡɜɚɧɚɫɬɚɬɶɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɫɢɫɬɟɦɵɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚ
ɢɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɨɛɳɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɵ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɬɥɚɠɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɥɭɠɢɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɢɡɧɟɫɚ>ɫ@>@
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɫɟɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶɧɚɫɤɨɥɶɤɨɜɨɡɦɨɠɧɨɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɚɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ>@
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɱɟɬɤɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɉɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ
 
ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɜɨɨɛɳɟ ɜ ɤɨɩɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ – ɷɬɨ ɨɛɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɨɛɦɟɧɧɵɯ
ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɬɞ ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɬ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɟɪɢ ɨɬ ɪɢɫɤɨɜɦɚɥɵ,
ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟɩɪɨɜɨɞɹɬ ɬɤ ɟɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɱɬɨɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
ɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɟ>@
ɏɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚɦɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɧɭɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬȼɚɲɟɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɛɨɥɟɟɭɜɟɪɟɧɧɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɧɚɪɵɧɤɟ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɛɢɡɧɟɫɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧɛɟɡɪɢɫɤɚɊɢɫɤ– ɷɬɨɨɛɨɪɨɬɧɚɹɫɬɨɪɨɧɚɫɜɨɛɨɞɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚȻɚɧɤɨɜɫɤɢɣɛɢɡɧɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡɫɚɦɵɯɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯɄɚɠɞɵɣ
ɛɚɧɤ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɰɟɥɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɪɢɫɤɨɜ ɗɬɨɬ
ɧɚɛɨɪɫɬɨɥɶɜɟɥɢɤɱɬɨɬɚɤɨɣɩɨɥɢɫɧɚɡɵɜɚɸɬ%DQNHUV%ODQNHW%RQG%%%– ©Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
Ȼɥɚɧɤɨɜɚɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹª ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨɤɚ ɦɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɨ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟȼȼȼɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɧɚɱɚɥɨɝɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜ
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ - ɛɚɧɤɨɜ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚɦɧɨɝɨ
ɜɵɝɨɞɧɟɟɛɚɧɤɚɦɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ>@
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɪɟɲɟɧɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɶɢɯɭɪɨɜɧɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɵɹɜɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɟɣɫɬɜɢɹ>@




Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɈɛɡɨɪɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɦɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
a) ɩɪɢɧɹɬɢɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯɪɢɫɤɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ




Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ
ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɢɫɚɧɨ
ɜɵɲɟɇɚɮɨɧɟɪɚɫɬɭɳɟɝɨɜɧɟɲɧɟɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɩɟɪɟɦɟɧɜɨɡɪɨɫɲɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɭɯɭɞɲɢɜɲɟɣɫɹ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ (50 ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɮɨɤɭɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɜ









ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɟɺ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɭɦɟɧɢɟɟɺɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɧɹɬɧɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɤɨɦɩɚɧɢɢɜɰɟɥɨɦ>@
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢɊɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɦɨɥɨɞɵɯ








ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɭɱɟɧɵɯɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-45.
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ ɇȺ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɬɚɩɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɫɨɰɢɭɦʋ- ɋ
1029-1032.
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɏɚɪɞɢɟɜ ɂɂ Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ 
Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵIII ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (10 
ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-31.
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧɚ ɁɊ Ɋɢɫɤɢ ɜ ɛɚɧɤɟ ɢ ɫɫɭɞɧɵɟ ɪɢɫɤɢ  Ɋɢɫɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-




 Ȼɟɣɮɭɫ Ʉɋ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ  Ɋɢɫɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (10 
ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-34.
 Ƚɢɥɶɮɚɧɨɜɚ ȺɊ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɚɦɢ  Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ VI
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ( ɧɨɹɛɪɹ  ɝ).
ȿɥɚɛɭɝɚɋ-153.
 Ⱦɨɦɚɳɟɧɤɨ Ⱦ ȼ Ɏɢɧɨɝɟɧɨɜɚ ɘɘ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ.ɆɆɚɝɢɫɬɪɂɇɎɊȺ-Ɇ
11. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ȼȼ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɪɢɫɤɨɜ  Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,,
 




 ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ɇɇ ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ȼɇ Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɠɭɪɧɚɥɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ʋ-ɫ-131.
 ɌɚɝɚɤɨɜɚɄɈȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɄɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ  Ɋɢɫɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (10 
ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-56.
 
